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O M V S 
T E R . T I V S -
O R V M Q^V JE D E N O V O 
:ceírcriinc pattim proprio , parcim alieno 
iarte compofiu: noftra carnea ope fuis lo 
cis difpoiica^ fuís numeris co-
herencia. 
A S Ficftas de U Iglefia 
mayor fueron can bien 
cogidas y recogidas^if 
pucílas con tan jofto oc 
den, ornadas con canta 
elegancia, y íublime cf* 
ello, por el Padre Fray 
uan de Prado Vgarce^c l ig io íb de los Mí-
nimos 
S)iik¡s MifccHAnca. 
nimos defta cindad > qne par3 codos cjucda 
Tuhcictc relació ddlas: de mas que baftaua 
dexir las-auu ordenado fu Señoría Reuc-
icdiísima^gyudado de c¿n erraue y denoto 
Gat i ldo i cjuc es ló mifmo qucdezír: Tinxit\ 
Apelles, pmxit T¡i?untes, y aafi 1 as dexo del 
refecir. f m x t i tábícn Us de los Sancos Mar' 
tyres Paula y Cyriaco ^ cuyas flores feco.| 
^icrou del dicho Prado^ para o r a a r y i l l i i ^ 
erar las obras de fus í3¡pucados, que con ta 
buen cxcmplo/can ardrence d e u o c í o n , y 
tibeial animo tas hízicron:demas que en ct 
T o m o í e g ü n d o antecedence , de vnas, y o-
tras van mis Epygrammas^ElcgíaSíHeroí-
cos.Lynco^y algunos Enigmas y Hierog-
lificos^a propolko de láscales Fieftas y fus 
Ceícamcncs: por k\que (como eftá dkho) 
hsdexo, y me paííb a las del feñor Sancia* 
go^an fupcíiorcs porla ancigtiedad y no-
bleza de Tu Parrochía , como por el Capita 
díuino.y Pación Efpaño!, y los Dipucados 
que 1c fifuenjdon EÍíeuan de Sanearen Oua 
do y Freyca^CanallcrO del Orden de San-
tiago) y don Pedro Moí iana Ofoxio y GQ* 
doy 
Tomiu u n l n u i 
oy;Pagadorgencralde Armadás y Fron-
cras,qiie ambos en claros hechos., virtud y 
oblcza/e leuancan fobre Lis mas alcas cü-
res de las alas de la Fama; y gloría deuida 
cales perfonas, que con can feruicnce dc-
beion y liberal, pecho profignieron eftas 
ie í las , y yo por eíTo las refiero encfteli-
rOj fi bien no es^ue por el nombre de San 
iago,,can ancigno por mis abuelos, como 
orfu Sanco preciado;acudo con masani-
o y deuocion a las fieftas defta parrochia 
uc fon las ílgüientcs, ydellasel primera 
xemplar de vna Sikia^ que como jardin, o 
ampo de Ocampo , contiene caneas y can 
¡ndasflores: quancas y qualcs noprodu-
xeíonlos Tymbros;Hyblos; Heípe-
xidosy Aganipidos. 
SO O LIS* 
S I L -
íDulcts MtfceHanea, 
S I L V A 
D E L A S F I E S T A S 
G R A N D I O S A S , Q V E A L O S 
Dcfaguuios del Santifsimo Sacramento fe 
hizicron en la noble y antigua Parroquia 
del fenor Santiago de la ciudad deMalaga, 
en el mes de Enero del año de m i l y feif-
cicntos 
Tomus tcülítsí 2 
:icntos y treinta y feís. Siendo Dípíitados 
[a fu cofta) don Eñeuan de Samaren Ouan 
lo y Freycas.Cauallcro del Orden de San* 
iiago, Teniente del Conde de Frixiliana en 
las Alcaydias del Alcazaua y Gibalfaro , y 
lemas Puercas de Malaga J Capitán de ín -
pjnteri?, y Correo mayor perpetuo de ella 
)OX fu Mapcftad . Y don Pedro de Moria-
ia Oflorio y Godoy, Pagador general de 
rmadas y Frontera s;y A lea y de de la v i l U 
le Mijas, A cuya protección la dedica y o-
rrece den Francilco Calderón Ocampo , fti 
^utor» 
D E D I C A T O R I A . 
Stos ( de lagraniez* MAS folene. 
Contra el mas execrable iDitu ferio) 
Metros humildesyUiimef os fo.noros, 
Efcuchad a milyrafporqae fuette 
A lu^de Vuejiros Ínclitos decoros, 
tDea.jnefte al otro celebre emisferio^ 
OtHeroes fijiie al piadofo miiiifterio, 
En defeyja de Cbrifio proclamados, 
(Vreuiniendoosgloriofos Mausoleos) 
a 2 4 H 
< 4 w* 
Con 
Dulcís UifcdUnea. 
Cm obras tgudafteh los ¿ejfeos, 
Con aciertos Ivencifteis los cuydados, 
O^ofotros! que al tiempo dando honores^  
Soy s de fu curfo eternos efykndores* 
[Honrad mt 1?6 ,^ al o m permitidos> 
Supliendo lo (¡ue falte a mis acentos, 
íDelos dos las ilufires excelencias^ 
Vuefirosfon los aplaufos repetidos, 
Vuejiras las generales eminencias, 
1 iJueftros los heroicos hzjmientos: 
O ¿orno a ^neftro a m p a r ó o s alientos, 
!De la emulanon yayde la ignorancia, 
JVZo temerán elScila tormentófo, 
Jagradecido a bien tan género fo, 
Quanta me dicle Euterpe conjonancia, 
Trompa fera a la Famague líaliente, 
Vntfiros hechos dirá degentt engente. 




E I S D E M PETRVS L O P P E S I V S 
de Santiago AuiíTcnfis Doélor , hiuuS 
librí Author. b z n n M i k 
« 3 
Sí! i.k 
O^obufiumprifca Athlantem fi f u U Uihrnnty 
Jthlnntesgeminant fécula noflra dúos* 
Efi Jthlas MarianajAthlas Ouandus,"Merque 
Superitare orbis'pondera magnapoteft, 
Jdmus habent refiat fondus [acra boftia maius, 
Quodijueferunt ñopos juftinuijfe duces. 
^ttamen.tft cunñts l>enhtgenm Trtile menfis, 
S)attibi comtnentum 15¿tica Mufa lene. 
Si en los robuftos hombros de vn Athlancc 
La maquina del orbe eftáfcgura^ . l ^ 
Orra esfera iiiayor.otra mas p u r ^ u ^ 
Dos tienen vno al otro ayudante: 
La facra Hoília^claro diamante 
De la tierra;y del cielo hermofura 
Dos Athlaiitesfuílentan,cuy a altura 
Vence a Athlas^ vence a vn Gigante. 
• M O O Son 
i ) t i k i$ WfcdUnea. 
Son los dos cfígturacnce Diputados, 
Iluílre Moriana#iní]gne Guando, 
Athlanccs dos en fulo vn cuerpo vnídos. 
En virtud,y nobleza efclarccidos 
Deftas hcllas y Silua cieñen mando, 
Y Ion de codo el mundo celebrados. 
í / n i Sctptaics dfros y'fcere rebetles: 
Scipiades *enuh florida ifioma dúos, 
JTof Malacana Vtros tellits habet, hi GaramanUy 
Olandoquegerent bella cruenta lupo. 
Sunt binifMoriana potens, Freitasque fupremus; 
ttS&m bini^hicent núllia multa duces, 
Tiecfnlum héecquiuis Malaca fuperemiaet omne: 
íiamcedunt/eftis omniafefiajuis. iO 
'.93fl£b(i^£ c i jo I t ODV í i s n s i & o Q 
*mií(núb onh'MiiQl'i m ^ \ ^ l 
Sed rurfus quid non menf<e cibus p 0 k omnt^ 
íRurfas habtt terfus 'Botica Mnfa fnos. 
C O M-
T o m s ttrúusm 4 
C O M M E N T V M , 
Si la Roma florida y triunfante 
Timo dos Scipiones Africanos, 
Malaga, que agora eftá pujante, 
Os dará dos varones fobcranos. 
Claro Godoy, y Freycas elegante. 
Honra de los iluftres CaílciUnos^ 
De cuya virtud rara y pecho fuerte, 
Tiebla todo el müdo^nfierno y muerte» 
Eftos dosCapitanes masfamofos. 
En eñe Defagrauio fuperior, 
Quales dos Scipioncsgenerofos, 
Se oponen a otra fucrca mayor: 
Vencen a los hereges rabiofos. 
Gente del negro lago inferior, 
Y celebran del ciclo el Pan diuino, 
Con ficñasplyra y canto perigemo. 
D . D ; PE-
fDukhbfífcelknta; 
D . D . P E T R O D E M O R I A N A OSORIO 
y Godoy, fuus Pecrus Loppcfius de Sancia. 
go AuiíTenfis Dod:or,hoc pecuiíare 
Epygramma conficic. .uT 
.20i 
i» t u i o H 
l o ñ f ( i : i 
f/Vi/íí M a u m Moríanafiforhís ¡Jem, 
ISlam clara eji ingens nobilhate decns. 
Iddius habeSyGoioy Gotta de fiirpe guhttnás 
^e¿tbus e multis regia progeities: 
Sie princeps clarus^dux fortis,nobile Getti 
Germen,^ tgitgiA cognttus artis eques: 
Quid refiatídiues (donum hoc quoq, deprecar) eflOj 
VtfoutatoyibHs camina Lufa t'uis. 
Sed quia iam Vtdeo commentim expofeere nopui 
jFW/Ac Mdlaceavt det quoque Mufa lyram. 
Porque 
Tomuiteftíns. 
Porque a Moros vences Moría na 
£ s cu nombre de codos mas cernido, 
Y para que mas fea ennoblecido 
Dei Ofoiio Ueuas mayor íama^ 
j ^ i o b w q i i i ' 
layor de la cftirpe foberana 
Del Godo donde es procedido, 
Y comoGodo,/ Rey charkaciuo 
fauorecesla Muía Luficana; 
rno al fin eres Moiiana fuerce, 
Oforiomas noblc^y Real Godo, 
Para que en rodó tengas mejorfaercej 
para que mayor fea cu gloria, 
A raneas fieñas das el fin cumplido 
Del alma fumo bien.facal memoria» 
5 
q k 
D . D . STE-
©w/cií MifcelUntd. 
D . D . STEPHANO D E S A H T A R E t f 
Oqando 6c Frcytas, fuus Pccrus Loppcfius 




Q{em SanFtam !nutni:populo yemt yttÜJ omnt, 
Vulis & 7¡o[irietcomeutensque lyr¿: 
fDftx inquarnt ¡ARA M M * ^ rh i t cui tradita «ojí^i 
E t Cr"xjublimípeSlorefixa micat. 
H i c Stephamn Malaci iecus admirabik e^tus, 
Cuiceduiit magni muñera magna louis, 
Cuiparet libar ifte rneus^cui florida multas 
f ro tanto gratt i muñere Mufa iabit . 
, Tomus tel'üttsl t 
A D E V N D E M , C E L E B R E Q V E 
Oiund i nomea. 
Oriífts femper claros Ouande trlimphosy 
Semper ouas}dants femper OuanJe micasi 
licirc% Ouanius?lPel quoi tibí ¿juadrat ab ouo 
VnOjfeii toto nomenin orbe dauim. 
\Brgo triumphator femper}nam femper OminJus, 
J u t Onumjnmdi ceuglobus alter cris. 
kdquta iam Lat iumpar i t^faf t id ia S^fíí, 
©eí ¿¡noque pnlcbra [nos Lyfia muja choros. 
Üon aliena f e £ e s , L u f í s hic pr<tfidet armis: 
Oiesfancla eft donis facra Minerua tuis. 
'¡nde formofas Nymphas do Oriente., 
Com lyrios>c flores perigiinas, 
. Coroai ao poeta excellcnce 
C o m capcllas de ouro>e de boninas: 
Daimcos parabeis^ que ja contente 
Híi thefotiro achei de pedras finas, 
Confa fanta^hnra Santarcm famofo, 
Pera a doce lyra proucitofo. 
b 2 Hum 
íDiiícis Wfcetlanea, 
H ü m Frcycas generólo cuyas flores 
De Santiago fazem o campo ameno^ 
Hü Eilenáo nao váo.mas de primores; 
E de raras virtudes codapleno, 
£ m nobreza mais claro^quc as cores 
Das eftrdlas do Orbe mais fereno, 
H u m Ouando^ou Marte triumphantc, 
Dcfta folemne fefta j uño Athlancc. 
A B E O D E M A V T H O R E I K 
amenam, Siluarafcompoíitara a D.Francif 
co Calderonjn vindida facratifsimx 
Euchariftia?. 
Pulchrafirantfiformofos Víridam flores; 
Nilmintmfadflores eft locus ijie fuos. 
J t mirtimfhos f t Siluaferatjfi rnpibus tffis 
TSlafcantur pulchr<€lilia mixta rof¿, 
/V/7 mlnm^S'tlua h¿c omnes ftipereminet hortos: 
Cedit Tymhra feraXiHefperidumque nemiis, 
N H miwm&fi fummits cultor Francifeus^mM*} 
Jfle rudes Siluas,prataque am¿ena fasith . 
^ i ^ tito 
m 
T o m u s ü r t h t i . 7 
I N E A N D E M . S I L V A M 
contra h^recícorum peifidiam 
dimicanccm. 
Life trahis rndibus fphtúfa ex montiíus arma¿ 
Fropofito ttenhiut durafiagelk meo. 
Spina fe rk jTuras ideo,Batams que ferzces 
QunUtyhxc [pinas nfpera Silua dabít. 
Spinofe loeniet iaculator arunihí t s jBu 
C A L & E ^ N B f e r e s hubiera ¡mía m . 
D- D . L V D O V I C V S D E S O T O 
{oSe Aldrere^ad Authorcm prae-
GclIcncisSilua?. 
Q h t pnlchra Jeíefacies^udm f i n x h apellesf 
OuaslMtas ZeuftSjl'mthea ^arrhdftus^ 
E t qUi€prima fHtt celebrau famá Tmamis , 
EtScopas excelknsjür fuperin Michael, 
CaUerona manits Toincit, (acra hoftia Víncit, 
Vincunt Jacobi vrandíafejla dtids: '"j 
Vincuntjtsr yincit Italet h<ec quipingere pifión 
T i f t a r* huic cekbri mn fAtistíla mams. 
D E : L ' K A © % B . f 10 A n 
de Traio Fgartt ¿Tredicador dd ^ a l Connento 
de twefira Señora de la Vitoria de Malaga, 
al Autor. 
Quando la pluma comays 
O C A M P O , rico de flores! 
Si a Polimnia dais fauores, 
Glorias á Cl io aumencays. 
Santiago a Helícona days 
Tanque juzgo eftan confuías 
O Sus Ninfas(ya en vos difufas). 
Bufcandoos(de vos lo eflampo) 
Por'fu Olympo vueftro C A M P O , 
Para fu Apolo las Muías . 
© E L L I C E N C I A S) 0 <D O K 
Qfydrigo de Eslaua/¡Racionero de la [anta 
Iglefta de Malaga. 
Cancaisjtan dulce y íonoro j 
De Chrifto los Deíagrauios; 
Que ofrecen oy vueAros labios^ 
De excelencias yn cdbro. 
ponipa 
Pompa ckl virgíneo Coro ^ 3 CS 
A l mundo os acreditáis, 
Y en U Silua que obííentais^ 
TancasHores difponeis, 
Que en fus aromas vetéis, 
( ^e f fDixrc fu^ i í a iw^o 
ü i d u f fcH>ñug v.oilug h; t i i o lO 
© E ¡DON L ^ Í S F H ^ N ^ i s í á X J E ^ 
Hizo al herético agrauio^issi-l 
Porcl francés cnémigb^ » ) 
En ngotcsyDios^caftigo, - :3 
La Fc,cn fieftas,Dcfagrau¡o. 
Y oy cu,con heroyco labio 
Las cantas,por celcbralías. 
Conque en losafedoshallas ^ 
(Obftencando marauil la^ » 
En g l o m de rcpcrillas, 
Vanagloria de efcuchallas, 
? 
® Í ©@ ; 
*bní5«jlu¿ ©JE 
% S)tík'is MífcilUnü. 
v2i¿3n síl do 3up £íMfi2 &I o t> Y 
Las fieiías de vn Dcfagrauicr 
C o ^ t a a c a ^ í l a c t n c a y s v o ^ 
Que duleimiooííclc days: n p 
Gloria al guílo,y g u ñ o ¿1 íab¡4« 
Qu(p.hizQ el ticrapo a ío gloría,1 
(Pues paflaron) vueílra hi l lor ia; 
H a z i ^ n c t « b | i í r n o kucáfc o i i r i 
(Sicado a ta viña tan brcues) 
Eternas á la memoria. 
J ) E I V A K SE%%AK0 m ¥J<ZPA$ 
y VrH€Íia,lvtpttffor de la ciudad de Malaga^ y 
nrtHxal i&y de Salamanca 9al < 
Jntwdejla Silua. 
S E R V E N T E S i C X 
Enfrene el ríudo T#jp fp c o r n ^ g ^ ^ 
Pare fu curio el Bctis crapfpaiencéj 
Suípenda 
^ Tomus tútiuáé < 
jSufpcnda el paffo el facro Manzanares» 
Detenga elbuelo el celebrado Henares, 
plendidos todos quatro 
lA Geniljquede glorias oy teatro, 
¡No por fu plata, tanto fe enriquece, 
Qual de auettecriado fe engrandece; 
¡O , Calderón Ocampo! 6j jouen ticroo! 
.flotiibro del infierno, 
'ues que ionoro cantas 
k nueftro gran Patrón las fieftas fantas, 
[ue a heréticos agrauios, 
Jegres fueron, dulces Defagraulos. 
¡alue, ó Cifne inmortal / que redimido 
)exas fu aplaufo,del eterno oluido, 
de la cfteril Selua que cultiuas, 
¡Heroiofas flores facas, como ahiuas. 
Salue, digo otra vez, y tu dichofo 
Genil, celebra ingenio tanfamofo, 
Por quien ya,con embidia, entran a T e t í s , 






E L D O C T O R PEDRO 
López de Santiago, Autor 
deíle Libroja efta Silua 
y íu Autor» 
Q J 7 I N T I L L A S* 
OjCampo/ya en Silua bueltoy 
Sidas tus bellos primores, 
s D a r á s efpinas y flores^ 
Flores para Dios embuelto^ 
Efpinas para traidoresr 
Mas fiaDíos Sacramentadoy 
Oy el Francés ha ofendidoi 
Las efpinas dan fentido 
De dolor^conque infamado 




Las flores dirán m!I bienes 
De fu Rey y fu Señor, 
D e l Sagrado Redemptor* 
Y le darán parabienes 
C o n ^fedo y con amor. 
Ya con pecho agradecido. 
Pondrán fobrclas eftrcllas, 
A dos Varonesjquc a ellas 
Leuantar lo han merecido, 
Yferdos parientes dellas. 
1,0$ doí Díptitados digo, 
Santaren,y Moriana, 
Cuya virtud foberana 
En ellas fiellas ha íido 




c z S I L V A 
c fDulcls MifcelláNea, 
S I L V A 
S I De tu Infplraclon arrebatado, pulsea!gudía (ó Cl iof ) miinftrumcto, 
temple íus cuerdas oy9 mas leuantado 
detud'mina mano el moulmiento; 
embarazo del ayre fu concento, 
al bronce de la Fama dilatado 
lifonja fea de vno al otro Polo, 
por los dorados términos de ApoIo9 
donde animando remendados jafpes> 
refuene dcfde el Betis al Hidafpcs. 
D é l a mayor injuria, 
del mas nefando vltragc, 
que enTer l ¡mon ,en Dios Sacramentado 
(de los cielos dulcifsimo bocado) 
execuró cruel^Franccfa furia, 
atreuió fiero, bá rba ro corage, 
lob repetidos defagrauios canto, 
vluo 
omus UYttuSi i t 
vluo palmo del Reyno del erparito', 
las fie ñas grandes digo» cuya pompa 
íblamente pudiera 
conducir el Patrón de nueftra Esfera 
en fu Parroquia iluftre, no ya tanto 
por la nobleza liberal que obflenta) 
por la antigüedad mucha que luftenta> 
emula caíide los tiempos^ quanto 
porque con religtofas vanidades 
califica Católicas verdades. 
Ya con deoota vnion los dos Cablldosj 
fagradoy fecular^folencmente 
fu zclo acreditaron eminente» 
tnanifeAando a vn t iépo,en veinte Altares, 
otros veinte milagros fmgulares, 
de cuyos eíplendores, 
P R A D O elegante, dio fragantes flores; 
quando a piadofo Conclaue llamado 
al Templo Parroquial, fu noble Clero, 
del Cordero ofendido, 
del myfterio vltrajado, 
créditos folicita fu cuy dado. 
£1 Licenciado Santa Cruz , primero 
(como en la erudición^ como en la pluma) 
del 
SDtikts Mifcellanea, 
del Latino Mufeo padre fabío, 
€l fcítíuojpropone^defagrauio; 
y Baltafar de Salazatjqueanega 
el Orbe todo:en glorias de Arciníega, 
a empeño tan honrofo, 
fu deíleo pondera afeftuoío: 
el Licenciado luán Alonfo^en tanta 
j uña conformidadjintencion fanta, 
con maeftras de alegría no pequeña , 
fu co razón deuocamente entena. 
Efte pueSsTriuarivirato, 
digno del Apoftoíico Clauero, 
al ponderofo cargo^al aparato 
inageftuoíbjeícoge 
por Diputados,a fu zelo Iguales; 
en tanto parroquiano Cauallero, 
ados^ueal pefograuejAtlantes folos, 
a fu fama hallan breues ambos Polos, 
aquellos dos prodigios liberales, 
quealas alas del tiempo hurtado plumas^ 
darán heroyeas fumas 
a quantos la memoria eferlue Anales; 
D o n Efteuan de Ouando^que a la vi l la 
de Saqtarcn el nombre antiguo guarda, 
de 
Tomas t€¡ lilis. 12 
de LuGtanu adulación gallaráa» 
y de lu patriailufire marauilla, 
Mercuriojqoe del loue de C a ñ i l l ^ 
íi no mayor Correo» 
de la fi5c][or ciudadjque Febo dora, 
honrofamente el ti tulo mejora, 
ya quien el pecho inunda el noble lago* 
I de la purpurea Cruz de Santiago: 
D o n Pedro Moriana^que de Oior lo 
¡los honores profigüereuerentes, 
imitando a fus claros afcendientes, 
que en el campo Africanos las h iüonas 
[eternizaron triunfos y Vi tor ias» 
a cuya confidencia y b i z a r r í a , 
la paga de fus Coñas el Rey fia. 
Agradecidosjdefdc luego aplican 
a fu coftajas obras al dedeo, 
logrando en los feftejos que publicáis 
honrofos luzimieotos» 
vluas aclamaciones;, 
b quanto a fus alientos 
los figles deuerao admiraciones! 
Era del año el tiempo vemurofo, 
;iüe el Verbo Soberano 
a l 
!Dnlcts Mifcellauea, 
al mando fe permite en trage humano, 
quando principio dando a fiefta t añ ía , 
al fon de acordes varios inftrumeiKOS 
fe vieron alegrar los eleoientos» 
confundiofe la Iuz9nacio lafombra» 
y la Parroquia con alegres fcñas, 
en calles,en ventanas^en balcones, 
emulando al celefte firmamento, 
fe virtió de luzeros,ciento a ciento. 
Zodiaco,la Torre coronada 
de eñreilas,fer pudiera 
del Planeta mayorfeuz carrera, 
donde a Coros fe cía 
muíica celeftial,dulce a rmon ía : 
de la Merced la plaza luficiente, 
tantosbolcanes miente, 
quetaladrando el cielo, 
vfurpan el ardor a Mongibelo, 
Con cuyo alegre incendio parecía , 
que fin lozir el Sol,campaua el día. 
En medio de fu efpacio fe moftraua, 
de disfrazado fuego, 
vn arbo!,que las nubes alcao^aua, 
remedo vmbrofo del cauallo Griego, 
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que (In romper de Troya las murallas, 
dará al Noto flammigeras batallas» 
Artificiofo poluorifta luego 
ifonorofas defpide exalacíoncs, 
encendidas faeras, 
fi errantes no cometas^ 
de losayres purpureas itnprefslQOc?* 
a noche defmentida en luzes tales, 
feondio los diamantes de fu velo, 
or veftirfe los a(tros9con que el íuelo 
los zafiros bate celeftialcs; 
bgofos nuncios eranjO metales 
añe ros , que a la iieüa conuocauan 
o globos diferentes, 
nos tronantes5otros refulgentes, 
as ingeniofas ruedas rcionaüaa 
e fus dorados circuios girando 
legres rayos,niasque dio arrogante 
obre Flegra infeliz el Dios tonantej 
ulcano en cfto al árbol acomete, 
de fu golpe herido,al ayre vago 
oa azero acuchilla fulminante, 
Bando hafta el mar diluuios de centellas: 
p l l u m i n o í b e ñ r a g o , 
d al 
Dulas MifcéhfSd, 
ai batal lón camblanre 
temieron en fu Aicazar las eflrellas^ 
los ecos reíbnaron, 
y los vez inos montes fe quejaron: 
crece el cftruendojaumeDtafe lafurlai 
tanto^que dixo el vulgo^en humo ciego j 
efta^es í io duda3la r e g l ó n del fuego. 
Treguas a! iegoz i jo el fueño pone, 
los incendiosjcon mudos paroxlfmoSj 
monumento labrandofe a f i m i f m o s j 
y en finjtriunfa la noche 
en pauorofo denegrido cochea 
l o i o c n l a s calles fuena el a lboroto 
de Alcaresdiferenresj 
eftos b e l l o s j a q u e í l o s j e m i n e n t e s , 
qusí rico^qual hermofo-qual deuotoj 
para tan grande fiefta 
dcfpojando de pompa la florefla. 
Efta d i fpoÍJc ion5aün no lograda^ 
pudo admirar el Sol^el nueuo dia 
porque el c ielo de nubes rebozado^ 
de vapores el ayre e n m a r a ñ a d o , 
le cegaron los rayos que efpaicia, 
batiendo blanda guerra 
cxcrcitos 
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cxercltbs de aljófar a la tierra, 
que como auia exalado fuego tanto9 B 
la temieron couardes las esferas, 
y de pluuias armaroci fus lambreras. 
La preuencionfe dilíoluio coftofa, 
y lo que tuuo vida lifongera, 
quedó inútil cadauer de madera; 
efso la procefsíonjmas no en ei templo 
I adormila fieña,ni el exemplo. 
De paxizo y leonado 
efde fus altos friíbs íe vertía 
¡brea tan igua^que parecía , 
ae de vna miffBa pieza lacortaron, 
que vnas manos miímas lo formaron, 
or cenefa moflraua, 
fcon quadrosjeon p¡nturas,con pinceles, 
anjurias animadas 
de Zeux¡s,de Timantes y de Apeles: 
las coluna$,no menos adornadas 
cncornifas,rematesy labores, 
odo eran mageltad5todo primores. 
ara luftre mayorjde fiefta tanta, 
orfu circunferencia 
llauanjcon igual correfpondenciaj 
ya 
D u k i i Mífcelhíiea, 
ya aplicados al Franco vituperio, 
y ya al de la Euchariftia alto myfteríoi 
eo¡gmaS)g¡erogliíicos y emblemas 
de aquel Ciíbe de Auisjcuvo apellido 
a pelar de la embidia es aplaudido: 
a Santiago digo ja Santiago, 
cuyas virtudes^cuyas excelencias 
feran(ri tanta fe no es mal prefago) 
honoi de Lufo^fpejo de las ciencias» 
De la mayor Capilla el arcograue, 
logró viftcfamente, 
en oro9en plata,en purpuraba gala 
del Iris bello,que la paz ícñala: 
fu capitel vn pauellon pendiente, 
que averlo(porloalegre5oporlo nucuo) 
para fu nicho lo embidiara Febo, 
En medio pues,de la Capilla hermofa, 
vn candido Obclifco fe obftentaua, 
ü no efcollo de nieue5a quien beuia 
la pureza9que en punta remataua, 
el oro que agradable le bordaua: 
blanco frontal al pie^que difponia 
vn altar foberano, 
donde competidores 
Tottuts ttxtíusl 
e! arre y la belleza, 
falieron por conrrarios^vencedores: 
tamas luzes ornado^que excedía 
lasque para cuftodio. Argos traía 
y enbraferosde plata tantas pomas 
que agotaron de Arabia los aromas. 
Áíulado(lnte(lro> 
al pecho la Cruz roja, 
y el l impio azero en la valiente mano» 
aquel Marte diuino,Apotiol nueí i ro , 
fobre folio de plata5auniia enojos, 
al mundo daua horror2miedo a los ojos» 
Fuera del arco5en la derecha ñaue , 
vn Altar íuntuolbfe ofrecía, 
de relicarios3lamlnas y ño res , 
que entre bien cfparclda argentería 
beíaua con la frente el arquitraue: 
En la cantrana9cori igual decoro, 
otro fe dilatauaen dofel de o ro , 
conquatro gradas de íublime altura, 
acuyamiíteriofa compoflura, 
mudo el entendimiento, 




fiárlpofas del SoUflores colora,' 
ofreció a g l a r l á s tantas, 
boluieodo el íuelo obame 
en Mavo fertilíV en Abr i l fragante: 
Todo era pa ra i íb^odo agrado^ í13 ? 
y tanto,que dudar pudo el defuelo, 
í ie l Cielo al Teplo hermofoaüia baxadoi 
o (i fe auia fubido el Templo al Cielo, 
Nobien el Coro alterno, 
a los Oficios aclamó diuinos, 
ya en cantos dulces, ya en alegres hymnos» 
que del Altar mayor el aparato, 
a cada lado el medio diuidido, 
otro roanifeñóde ¡goa lo rna to , 
coo tal tropa de luzes guarnecido, 
agradables y bellas, 
que aparador fe acreditó de eftrellasj 
Por fu Orientedichofo amanecía 
de luñicia el Sol cIaro,en Sacramento, 
rayos de oro ceñido,y coo tal arte 
en la rica Cuñodia fe eleuaua, 
que mientras mas al cielo fe fubla, 
roaJ gloriofoja los ojos fe venia: 
luego el monte de antorchas fe junraua 
a prca 
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apreuemllcafslenfo, 
con tanto rendimiento, 
que fe adorójpor modos ííngularesj 
al Vno y T r i l l e n trinidad de altares-
C o m e n t ó l e la Millaca que deuoto 
afsiftio el nobiliisimo Prelado 
don Fray ADÍODÍO Enriquezjq a fus plátas> 
de la ñaue de Cbrifto fiel Piloto, 
v e r á d e l T i b e r las cornentesfantasj 
en cuyo Sermón vio defagrauiado 
gloriofamente al Verbo profanado: 
que m u c h o j í i (a ia fiefta viuo engafle) 
Fray Fraacifco Guillen lo precicaíle ? 
Las vilperas folenes fe fíguieroc, 
y fe entretuuo en m u í i c a la tarde» 
hafla que el artificio repetido 
fe vio el Altar part ido, 
y q u e d ó el Ps n fagrado 
en tres pyras luzicntes fcpulradoi 
V ino la noche5y vino poííeida 
de fuegos50tra vez5y luminar ias , 
la región de los ayres oprimida 
atempeftadeS)de cohetes5var¡as; 
y aun tiempo los ilufíres Diputados> 
tDulcts MífceHaiift. 
dIlIgentC8,aí9:Iuos,defpejados, 
la mafcara difponen prcuenida, 
conduziendo del mundo las naciones» 
en colores ^ n trages y en acciones. 
A I fon de las belígeras trompetas, 
y al refonar de alegres atabales, 
con el blanco guión de Santiago, 
falen ocho de a íels nobles quadrilla s, 
vnas milagros,otras marauillas, 
por cailes5pla¿as3barriosy arrabales, 
dando hachas y plumas a los vientos, 
y a la ciudad,jubilos y contentos: 
De Saluages r o b u ü o s la primera, 
verde yedra veftidos, 
greña vndofa ceñidos , 
fufpende por lo eñraño ,dc manera, 
que (i coro de Faunos no parece 
(a no tener tan viuo mouimiento) 
por rifcos los juzgara el penfamiento» 
Prodigo el Ganges Or¡ental ,ofrecc 
feis Indios de íu barbara ribera, 
ornados(aunque aduños) r icamente , 
con mas colores que pauon prudente, 
con mas flores que fértil primauera. 
y en 
y en garbines de conchas mar Izados, 
penachos hafta él Cielo coronados. 
N o menos libera^aunque remoto, 
el Nilo(que Monarca de los rios, 
entra a Nepruoo en fíete partes roto) 
fus Egipcios prefenta^ 
que en campo azu^coflofos defuarios 
bordan de piara,con galanes br íos , 
tremolando botantes, 
tnas que engaños fabrican inconflantes^ 
C q u e alegres que vienenjde cncarnaco, 
los hijos de Etiopia.1 
Negros al fin,mas genresj 
digalo lo briiUnte v ailcado, 
digalo tanta copia 
de arracadas,perlas y corales, 
que en lazos diíereotes, 
hermofean fus fombras naturales* 
Los Africanos llegan 
igualmente bizarros y arrogantes, 
de tocas no,dc nubes traen turbante!, 
conque la noche anegan, 
marlotas competidas de oro y verde, 
en bien bordados rojos capellares; 
e donde 
{Dulcís hHfcellauea. 
conde h viña en fu stcncion fe pierde» 
porque a porfía cada qoal pregona, 
que es vn r.üeuo Galán de Mcliona. 
Sigueníe los Inglefes^de cfcarlata» 
con follagesde plata, 
cueiios efcaro!sdos> 
tahalíes de aljófar e ícamados , 
blacos fabreros , mas q ei mar de cfpuraas, 
cubiertos de garrotas y de plumas. 
Los Flamencosjagora hijos de Pala», 
4« azero viften galas, 
mezclando lo jarifo con ío fiera, 
vniendo lo galao con lo guerrero. 
Cardenal les fuccdejel pecho armado, 
que al viuo repreftma 
ai General Infamefnucua afrenta 
de Cip¡on)en purpura bañada . 
Les Blpanoles vienen ios pofireros, 
de negro y plata ayroíameme granes, 
y con grande tropel de alabarderos, 
vn ¡ouen ácompananjque gallardo 
a los ojos ic nriiente, 
n u e ñ r o PlanetaQuarto refulgente^ 
fiDgldo,tanperfetü, 
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que a reücrencia mueae,y a refpeto¡ 
Lamafcarsjde todos aplaudida, 
regozijo la noche, y la mañana 
abrcutó a nueua pompa fu venida, 
que en fieftas repartida la femana, 
a celebrar el Deíagrauio vn dia 
ocurren los deuotos a porfía, 
lalglel iasacompañada de nobleza, 
degala,de hermoíura y de grandeza, 
en a í los compltiendoie,diuinos, 
doftos Pab!os,zeloíbs Agwííinos* 
Masya los Diputados,queoftentofos 
la mifma emulación vencer intentan, 
nueuas fitftas pre íentan, 
nueuas admiraciones^ 
co en paleítra campal juegos Ñ e m e o s , 
m en ancha meta juñas Agonales, 
en coíbfi,vaIiemes animales, 
a flecha heridos,muertos a rejones, 
y en brutos Andaluzes5por alfanas, 
ooblcs efearamuzas Africanas. 
La Fama eftranas gentes conduzia 
alcfperadodia, 
que los toros,de amigos entregados, 
e z a muer-
a muerte dura eftauan condenados: 
gime en la plaza el pino,cruje el roblcj 
al edificio bago compelidos, 
quanto fe elcucha es^vozes y ruidos; 
quanto fe ve5floreítas y penfilcs: 
Fauonio^no tan tnanfo,Ias fútiles 
guedejas bate al campo floreciente, 
copao por las ventanas y balcones, 
nunf íon de damas/olio de galanes, 
mueue tapices,juega tafetanes. 
E l Sol pifaua fu Zenit h ardiente, 
y al eí lruendo de métrica a rmonía , 
el iluílre Senado fe ofrecía 
al delleo5al afeito de la gente, 
a tiempo que los nobles Diputados, 
cfparciendo comunes alegrías, 
entraron igualmente defpejados, 
la aclamación pagando en corte(ías« 
En vn galán caí tano, 
del raudo Guadalete hermofo trueno, 
prompto a la efpuela, y obediente alfrcDO^ 
conque (animado monte)defmentía 
fu irracíonaUfu mefma valentía , 
de vn j ae¿ tan viftoio defendido 
que 
Tovius UXtiUS, 
que !a atención dud6,de mas cuyJado, 
í¡ con plata luzieote erabordado» 
o fi con negro eftaua guarnecido^ 
D o n Efteuan de Ouando: acompañado 
de alabardasjhonor, que por Teniente 
de la Alcazauajadquicre dignamente) 
vertiendo bizarria, 
aplaufos goza/ufpeníiones fia» 
En otro (que vertido el mifmo pelo, 
apoftaua loberuias,anheIante, 
a los cauaüos nitidos del cielo, 
y bañado en la efpucoa que taicaua 
parecía hipogrifo que nadaua; 
con vn jaez cubIerto9en que abreuiado 
el incendio del alto Pirineo, 
en lo preciofamente recamado, 
llamas eran enel lo naranjado) 
y derretidas ondas (mas feguras) 
las de placa excelentes bordaduras) 
D o n Pedro Moriana, 
alabanzas eícucha,honores gana» 
£1 toro imaginado, 
la facü plebe alborotaua apenas, 
temores derramando por las venas, 
que 
nca. 
que de fu fuga fue remora graue, 
vnga lán Mar re ,H¡po l i to valiente, 
D o n Bakafar Baftardo de Cifneros> 
que a fatigar con el rejan^ofado, 
las encerradas fieras, 
de fu orgullo condujo los azeros, 
fobre vn bello picazo, hijo ardiente 
delzefirofuaue, 
que al Betis beuio el neflar tranfparente, 
íí ambrofía pació por fus riberas, 
y librado en las nieblas de fu aliento, 
fe arrebataua a la región del viento, 
cuya rica m o c h i ^ p o r brillante, 
plaza pafsó de fulgido diamante. 
D o n Nicolás de S a l a z a ^ b r i o í b , 
rige vn monftro de nicue^que fogofo, 
aun a el ayre arremete, 
rizado dé la cola halla el copete; 
jaez Iconado3que en dragones de o ro , 
al Potofi robo todo el te íoro: 
con tal defpejo,el Hcroe efcIarecido> 
elazicate mueue, 
que de la vifla fue prifion no Icuc, 
ía mordaza no pocadel ruido* ai i 
I f 
u 
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las cejas arqaeo^quando ligero, 
¿defembaraza ei circo vn bruto fiero, 
rayo de dos cuchillasjefgrimidas 
contra las Hechas yajcontra las vidas, 
I que exalando bolcane? por los ojos^ 
pequeño halla el mundo a fus enojos. 
D o n Baltaíar Baña rdo ,aqu ien no eípanta 
aunla mífena fiereza, 
eon el frefno fe opone a la braueza, 
que horrible oftenta, intrépido adelanta: 
co mas furioio. Tigre remendado^ 
al que Ueua fus hijos acomete, 
que el animal airado, 
albupefalo embifte,y al ginete; 
mas al peligro, el jonen aduertido, 
roouiendo el hierro fuerte, 
entre vno y otro cuerno abre atreuldd 
puerta de fangre, para entrar la muerte.1 
Sale otro toro, horror de la mon taña , 
con erizada piel> miembros fornidos, v 
que lanzando bramidos, i 
aqui mueftra fu furias allí fu fana, 
Ciíneros arrogante, a ^upot iUlW* X 
con 
o* 
con cUejon 1c ataja,y tan confiante 
le hirió en los duros honnbros, 
que mas que atrocidad Ic dexoaíToiubrosj 
don Nicolas^colpando fu tardanza, 
al toro brauo bufea^que en vn hombre 
execata fu barbara venganza, 
y cometiendo con prefteza airada 
el g ilpe del rejoo at de lo efpada, 
por los lomos le dio tan grande herida) 
que aun le nego-ipara quejarfe vida. 
N o vio el pueblo Romano 
Duncaven lus e ípetaculosfe ta les , 
mas formidable monftroque t i prefentCj 
remolinada la fanuda fíente, 
de cuyo íiempre indómito omenage, 
relámpagos fulmina lucorage, 
fuerte de brazos,cuello encarrujado» 
crefpo de c o b í p e c h o releuado, 
moltrando con bf iofa compofturaj 
que aun tiene la fiereza hermoiura, 
y porque ct mundo fu foberuia crea, 
furias exala,coleras babea: 
huye el t uít ulto,crece el alarido, 
y el^al íiluo que atiende impaciente, 
qual 
Tómus tertius. i i 
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quala Garca veIoz,Sacre Inclemente, 
buóla feroz/e arroja embrauecidoj 
el noble Salazar/u encanecido 
bolante Cifoe,al toro libre atreue, 
el toroairado,al Ciíne ci paffo mueac, 
y como fi dos montes fe chocaran, 
fe cncuentran5fe combaten y fe paran, 
en cuya ceruiz braua,el Cauallero 
rompe el rejon3dexanGole ligero 
en la baña ingeniofa (por mas gloría) 
encarnada bandera de vitoria; 
herido, pues,atruena 
laplaza^el ayre^lctelo^con gemidos, 
facudiendo rabiofo,a todas partes 
el graue pefc,que fu infamia ordena, 
y ciego de ¡ra,cierra con Cifneros, 
que a fu enojo arrifeado, 
]e dexo el rejón duro atraueíTador 
rebuelue el animal contra el cauallo, 
y en fu mifma prcfkza, 
con vno y otro golpeantes tropieza; 
ó , irracional valiente/ 
digno de v ida ,ó j (ignorcfulgcntei 
que efpiritu te alienta? 
f y a 
T)idclsWÍ(dlá]H(t% 
y a quátro sscros tufuror áunnenta? 
Mucre en fin de los bofqucs el porcentoi 
al íuelo c!eíatado> 
en caliente coral3hmnor fangrlcnto, 
y el^ncho cofo ocup3,acelerado, 
no menos fiero montaraz cometa, 
que coniuriainquietaj $ 
amenazando andam¡0S)Cafas9gente9 
de vn cuerno adorna el campo de fu frente; 
dieboío el bruto fuera, 
temido de la plebe vocinglera, 
íi a fu crueldad a tcntOí 
no opusiera Cifneros fu ardimiento, 
quebrándole ei rejon con tal deftrczá, 
que preftó.al toro^de matar íed ien to , 
la arma que ¡e negó naturaleza; 
DonNicolasjburlando fubraueza, 
el frefno a Jrojs (que el valor no engaña) 
y copfuertc denuedo 
caíiiga fu impiedad con vna cana; 
defangrada la beftia (libre el miedo) 
el paíío enfrenaba foberuia inclina, 
íiendo poca la pia^a a íu ruina. 
Las demás fieras agltaua^quando 
1 pucblaD 
Tmnlúnltú* 
pueblan c l ^ ^ Pompas y clarines i ' 
efquadroQes ginetesconuocandO) 
y de las canas entran por padrinos 
los Diputados,dando 
a la carrera fendas y caminos: 
detuuoel Soi(conru carfoza)eld5a, 
(o fea admiración,© embidia fea) 
por ver tanca conforme bizarria» 
por notar tanta fingular librea j 
altanero a fus conchas el Oriente^ 
no perdonó el aljófar tranfparente, 
Venerosa Cande,» Zeüan centellas, 
luzes a CytiaiY a la C bina eíheUas^ 
porque en priííones de oro 
delperdicio a los c jos fu teforo. 
De leonado y plata, 
D o n Antonio del Aguila llofalcs, 6* 
lifonja de Aragon,fi no de Efpana, 
la entrada caliíica9el viento engaña; 
con quien Diego Benitez(claro efpcjo 
de fu Patria)conipite en el dcfpcjo. 
D o n Bcrnardino Ocampo,la carrera 
paífajcon D o n Alonfo de Herrera, 
con tan veloz porfía, 





que igualan a fu mefma gallardía. 
D o n Andrés de la Cerda, 
(cuya progeoieja fu valor concuerda) 
de plata y naranjado» 
ya es milagro del pueblo arrebatadoj 
con dqn luán de Salinas,queboIaua> 
dc-fcubriendo la Cruz de Calatraua» 
D o n Alonfo Berlanga Maldonado, 
Nor te de laginctaj 
animada es faeta^a cuyo lado. 
Ñ u ñ o G ó m e z de Atenda, 
del Aquilón excede la violencia. 
D o n Gaípar de Alarcon3de azul y plata, 
a Fauonio retrata, 
Alexandro Efpaño^que fera eflrago 
del bá rbaro pyrata, 
con !a roja íeoal de Santiago-
Don Pedro Baro Oforio le a compaña , 
generofo mancebo, 
galán Adonis5y Narcifo nueuo, 
tan ayrofo en la filia que ennobleze, 
que la v i íh con el fe defuanece, 
D o n Baltafar Coalla5dc fu br ío 
íDucftra c i a l i en to ,o f tcmac l fcñor io j 
CO0 
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:on don Bernardo Braac^que brillantej 
la prolija diftancia 
^breuia exalacion,palTa diamante. 
De don Gonzalo viene la arrogancia? na 7 
iluftr^ Mondragon íqueoro y morado r>rí 
>¡fte orgulloío^luze de ípepdo j 
y donFrancil'co Robles eíparcido, 
pompa de Venus, arco de Cupido • 
Don Fernando de Priego y de Pedraza» 
lo ginete igualando a lo galante3 
extaíis de los ojos es cambiante, 
í¡ Aftro no fugitiuo de la plaza; 
con don Andrés Sccomayor^deíuelo 
de la naturaleza} 
en elarte,en el garbo^en la nobleza. 
Faifa el tropel confufo de lacayos, 
pareciendo fus plumas y colores, 
de varia* telas^y diuerfas galas, 
Primaucra con pies,jardin con alas. 
Repitcdon Fernando la carrera, 
figuenle todosjen deñreza ¡guales, 
ficndojconfu viftofo mouimiento, 
el ayre,t.orpe5tardo el penfamicnto, 




a fiueüos brutos fian fus acciones.' 
Toma vn puefto AlarccnjCÍ roftro cubre; 
Cerda ocupa el contrariojel pecho efeode, 
y en dos tropas diuiíbs, 
no afadarga fin cifra^enigmaiO mote, 
que la beldad no dlélcsel amor note: 
buícanfe,al embeftirfe no remiflos, 
y con fingidas iras y vengan^a?, 
bueluen las canas rayos^que no langas} 
gime e l ayreja rierra fe e í t r e m e c e , 
incita la trocnpeta,el furor crecc> 
c o n tan vino concierto, 
que alguno penfar pudo^que era cierto» 
Diuiden los padrinos las quadrilias, 
y en confirmada paz,de (os prefeotes, 
parabienes efeucban difereotesj 
D o n Gafpardeíembuel to , 
D o n Fernando alentado, 
a las alegres fieíias fin aplican 
c o n vna bien partida e ícaramuzaí 
que en viflofo agradable laberinto 
todo el pofo refuelto, 
ambajes teje/tmplicaciones craza: 
a Dédalo gentil dieran cuydado. 
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C no rlefgo a Tefleo, 
vno v otro rodeo, 
aunque fin embarazos, \ 
Argos arbitro fuera de fus lazos.1 
Dexan la plaza^acompañandotodos 
al preciofo Laboro, 
(de tanta mageftad fe na no vana, 
de Santaren infígnia foberana) 
y a la Igieíia canainan,que luzientc, 
de la noche el crepufculo defnniente, 
y con lenguas de fuego que derrama, 
para clíiguiente diael puebloliama. 
El turquefado paucllon de efpuma> 
dexaua alegre la rofada Aurora, 
noalfon,no,dc las aues, 
dulces Orfeos,de pintada pluma, 
fí no a la alterna muíica fonora 
de chírlmias y clarines graues* 
que juíiamcnte al Alúa, 
de dia tan feliz deuieron falúa. 
Madrugó el rubio Fénix de los cielos, 
galangas que otras vezes, 
a admirar de las calles la grandeza: 




de fus dueños pregonan altiuezcs, 
todo es arcos y flores, 
el fuclo Priraaucrajel viento olores: 
gracias ( 6 , machas!) a la diligencia 
de los dos Diputados,cuya inllaücia> 
íblicitudjcoydado y afsiílencia, 
tan magnifica obraron arrogancia, 
que de ib aít'midadjfiempre muenciblej 
aun no eftaua feguro [oimpofsiblc. 
Cal de Beat3s,generofamente, 
me llama la primera, 
y el afeéio notable, 
con que vna biuda pobre,mas Barrera, 
de fu Felas finezas acrifola; 
en diez baras de altur3,que confiante 
feis gradas ricas,erigió admirable 
vn viitofojVn diuino Santuario, 
con pauimento de pinturas vario. 
E l Pagador don Pedro Moriana, 
( porque fu pecho altiuo 
nada quede a deuer a lo feftiuo) 
mas adelante leuantó, difereto, 
fpbre quatro Colunas de efmeralda 
(cuyo 
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(cuyo capaz vacio 
paíío al concurfo de la gente allana) 
vn trono hermofo,aquicn^toldo perfeto 
fueron las nubes^quando no guirnalda» 
porque fe vio^con pompa y artificio 9 
fabricado en el Auftro vn edificio; 
en ocho gradas bellas remataua, 
(moradora del viento) 
vna rica Cuftodia9que mofiraua 
Hoít ia (in alma^pan fia Sacramento; 
donde la vida apenas 
lo menos reg tóraua de fu altura, 
pagada en admirar fu hermoíura: 
fabnca.quc (in darle mouimiento9 
era al mas diaertido peníamiento9 
por qualquier parte Altar mageftuofo^ 
porqaalquier parte acierto milagroíb* 
Paila el adoroo,buelue la grandeza 
hafla donde9entre muros carmeíies, 
vn dofel de brocado fe leuanta, 
en cuya grauedad^en cuya alteza, 
con agradable planta, 
vna erección coftofa le adelanta, 
que en conforme diíeño, 
g lo 
S)tdcis yifcilimái* 
lo licrclwO califica de iu ckenoj 
aquel de Cafapairna,)^ Vizconde, 
e í c b r e c i d o Marte 
de íupa t r io C a t ó l i c o E ñ a n d a r t e , 
que a U Fama oon obras correfponde> 
porque ladeuocion enla noblezaj 
es de fus timbres la w&yor riqueza. 
La calle de Graaada.en quantoefpacio 
fu latitud contiene, 
del padre de Faetonjnueuo palacio 
de hermofura,la atención mantiene, 
adonde fus vecinos a porfía, 
en la alegre capas Caldereria 
difponer^otro Altar^que dilatado, 
eítüdto fue coftoíb del cuydado» 
y qup por fiefta fuper iorbañara , 
quaado folo,a los ojos fe moí t rara : 
Liberales aqui^a robufio pino 
(ingenpfimente leuantado, mfc el 
y de ¡a esfera celeftial vezino) b Islot 
rico prendió confianique pendiente, 
no a la carrera ardienre, 
a deleznable competido buelo, 
es rojo Palio de apacible duelo, 
fidel 
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fi del trabajo vezes dos vcocido» 
otras dos por fus dueños repetido* 
Las Seráficas virgines efpofas, 
(parto de Sama Clara)que peudf ntcsi 
luzesde virtud guardan amoro ías , 
de fas curioíídades 
ofrecen luego,hermofas vanidades, 
vrna digo^contanto luzimientO) 
que Arca pudiera fer del Tcftamento; 
porque con ofadia, 
¿i no del Epiciclo bella efcala, 
era lo menos que al dedeo iguala, 
pafmo del SoUadmiracion del día» 
Sus mineros America defata, 
fus primores Europa facrifica 
a vn Altar prodigiofof 
pyramide de piara, 
que a la fiefta excelencias multiplica, 
y alma ferá del tiempo bagarofo, 
en bafas de paifes conñru ido , 
Icaro fe acredita de efplendores, 
alas formando de criftal brunidoi 
plumas faatieodojdealtos Oftenfores, 
y apoftaDdo riquezas a Cambaya, 
f & hurta 
íDulcis Mfcellavea. 
hurta defcanecido, 
a Bib l i a nardos,gonnas a Pancaya; 
no Menfis amblcíofa» 
fus ediñicios barbaros oftente j 
no Cyntia poderofa» 
fu Trono idolatrado al mundo quentcj 
calle la antigua Rhodas 
fu Eftatua preluzicntej 
que aqufta marauilla vence a todas: 
maquinasen fin5de aquel que del oluídog 
(por fu mer i to )nunc ípoÜeido , 
al mundo dexará aiecnorias largas: 
luán Serrano de Vargas, 
Typografo excelente, 
dulce Poetajy Orador valiente: 
que mucho/íi al honor de las ciudades, 
gloria del Tormes(por mayor fortuna) 
íu primera deuio dichofa cuna> 
A pocos palios otro Altar no menos 
grandiofo fabrican, 
de lofef Santo,!osdeuotos,donde 
fus larguezaí?,fus ánimos publican: 
feisfonIasgradas,grauefu modelo, 
cafi a juñado al concauode^ cielc, 
en 
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en cuyo logro(65quanto el arte puede/) 
a la materia la labor excede* 
Eflos íiete milagros halla el día, 
cfparciendo deleytes^dando glorias» 
j el templojcon aplaufo y alegría j 
celebrando de Chrifto las Vitorias, 
en que luzio el defuelo, 
los aciertos mayores de fo zelo. 
Vozes dauan alegres^por la tarde» 
las bachilleras muficas campanas, 
aduocando la gente en dulce alarde 
al mayor triunfo del mayor Monarca 5 
que el cielo rige^que la tierra abarca» 
y tremolando al Zefiro pendones, 
comienzan las piadoías Cofadrias 
a abrir paíTo a fus Santos y Patrones** 
las venerables luego Religiones, 
por fus antigüedades» 
vienen en numerofas igualdades» 
ya hymnos entonandCiV» canciones: I7* ' 
cruzan a todas partes» 
con diuerfas mudanzas, 
dieflros faraos,y viftoias dantas j 
retumba el tambonl»el rabel faena» 
habla 
{Difkis Mfcellanta. 
tabla el pfaltenojla fonaja a t ruenaí 
y a vczes bsy!a,enel cñruendo j u ñ o , 
el que no con tas plamas^con el güito: 
Las Cruzes Parroquiales, 
la candida conduzen Clerecía , 
en noble vnion,a!egre compañía j 
y en medio,del Patrón de hs Erpímas^ 
feisV arenes Marciales 
honran los hombros, mietras con hazañas 
acreditan la patria que los cria, 
porque es razón que l leoe^í in afanes> 
Capitanes,al Soldé Capitanes. !# 
Sigucfela nobleza 
de inutncrables ricos Caualleros, 
haziendo de fu Fe,las manos Aras, 
con blanca cera,que de luz Archeros, 
acompañan de Chrifto la grandeza) 
y de fu zelo dan feñales claras. 
De múfleos agorasta Capilla, 
(varias Coros texiendoja las Sirenas 
vfurpán el concento(que en fujOrilla 
fufpcndiera de Cocito las penas) 
con motetes fuaues, 
pafmandoduIces,arrobandograues; 
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y en folio de oro y rica pedrería 9 
por belos de criftal, que embidia el C¡elo9 
en pequeño eíplendor íe ofl:enta,hermofo 
aquel blando Pelicano amorofo, 
que a redimir el mundo baxo al fuelo, \ 
pifando el cuello a la infernal harpía , 
y por rnoílrar mejor lo que apetece, 
endiuiqo Mannáfe nos ofrece: 
detras le guarda el rayo de la guerra, 
terror del Olandes^del Turco freno, 
que a la Belona Efpana 
crédi to diera fu menor hazaña , 
a no tener de fama el mundo lleno, 
el General don D¡ego»que feuero, 
íiendo Cárdenas es Puercocarrero. 
Apenas fale5en carne el Verbojquando 
con falúas la difpueíia artillería 
confunde la ciudad» el mar altera, ^ 3 
qual fi ceieftes globosarraílrando, O Ü\fi 
cayera defuafsiento 
a la tierra el eterno firmamento, 
o en confufo alboroto» 
el vltimo llegara terremoto: 




y las murallas firmes titubean! 
Con efta pompa las alegres calles 
laCuftodia patfea, 
a cuya Mageftad,con manos llenas, 
por ventanas, terrados y balcones, 
nieuan jazmines, Ilueuen azucenas, 
haziendole tiquarteles oblaciones, 
con fus armas la dieftra Infantería, 
de tronitantes fuertes municiones, 
y en conformes hileras, 
las almas aba t i éndo le^ banderas* 
Buelue a fu caía al fenecer del dia, 
donde a la entrada, entonces 
otra vez gimen los preñados bronces^ 
bañado el ayre en humo y gri tería: 
y el acompañamien to deípedido, 
quedó el manjar fagrado 
((i de la deuocion mas aclamado) 
afuOlympode luzreftituido» 
A l eftruendo, a las vozes^al ruido 
de tantas merecidas alabanzas, 
el facro dios del húmido tridente, 
veftido malenxutas verdes obas, 
délas cerúleas lubricas alcobas, 
c s! poco 
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poco a pocojfaco la tcrfa frente, 
íbbre las ondas puej.tercoamente, 
(aduocando Tr i tón quaota marina 
Dcidad5argcoca Thetis tranfparentc) 
aqueflo dixoscn lengua criftalina^ 
Salue36 MalagalSalue^o glorióla 
fundación de Fenicia} 
no por tus muros4por tu Fefamofa¿ 
crece en buen hora,aumenta Religiofa 
el culto^que condena la malicia, 
que íí de tu propicia 
fortunaba DO engañan las fe nales $ 
prefto verás5Con fu mayor t jributo, 
befar el ancho mundo tus humbrales; 
y como a Romano granes Ouacionesj, 
rendidas a t u yugo fus naciones» 
Y vofotrosjlluftrcs Diputados, 
largos figlos viuid^empre felices 
la carrera ocupando a las edades, 
ó ,quantas deuereis profperidades, 
a vueftro zeIo,como a vueftros hados/ 
ó,quanta8 bien nacidas cfperancas, 
(a pefar de la embidia pon^oñofa) 






fatisfacion del cielo ge ncrofa; 
gozad alegres,propagad iguales, 
i i Auguíia nojíoable defcendencia, 
vinculada a la dicha y la opulencias 
que a h i la r la que gloria os íblicita» 
el eftatnbre fatal de vueflros años» 
por todo el tiempo (autor de defengaños) 
vierais acreditadas mis verdades, 
con prodigiofas mi l felicidades, 
vueñra progenie íiedo,al mundo hermofo» 
de los Euos efcandalo dichofo. 
D i x o el Monarca de las aguas9cano, 
y concitando el golfo impetuofo, 
las nueuas encamina al O c é a n o , 
porque en entrambos Orbes la voz faene 
de aplaufo tal,de Fie0a tan folene. 
A D F I N E M H V I V S S I L V A E , 
óefequentia. 
Sed íjuontam grato Ipires^mmumque fopore 
Síimpfit ad Auftmos altera Mufa choros^ 
ISLÍÍVC n i r f u s c a m t y ü r finís fuperaddithonores 
tPmcibinm multUquA tulit y na fonis. 
Torntis teítuís, jo 
1N FESTA D . IACOB1 
celebrata trigefsimo die De-
cembri, anno Domini 
163 5-
B Á E C I N T E ^ V T ^ Á Q V B F E S T J , 
i ? ^trumque certamen, fcilicet Ecclefi* maiorts, 
Tarrochialis Mar t j f tm 
etitnere, 
Q V O D H O C F E S T V M H V I C 
Pairochix magis coníciac. 
^Jiefpcriie cedant^y alache fe omnia ceianti 
Qongrua propofttofejia Jacobus haheu 
Qui Turcas ^icit,Gallos quoque defiruet, homns 
Fecere hifiiuus puniet illejfcelus. 
Ergo fuum dnBor numen ¿efenda t^ tdem 
Tro tanto adiungat máxima fejla Deo. 
h 2 S U 
S I M I L E E P Y G R A M U h 
in laudcm huius Parocbie, 
¿ f u i í c f t i . 
T t * \ ^ " ¿ ' T f ^ l \ 'T* 9 r^  f •* T >f T 
Hücfejluvi reliquay h¿c retiíjttas E cele fia Vínc¡ti\ 
Congrua IIAVÍ áiao fuut fua fejla fno. ^133 
4rmíL [onantfbellpim^ffeñs hicpfíeftiet armis 
Fert ergo tila fuo manera grata ducí9 
Tiaius habetifuaues canttisyvoua carmina iunúl 
Iacobus?cytharam quiferat,alter adefi. 
Bft qabque iiicundisflorens Z u r i t a camenist 
Jrmagerunt alij}dant fuá pUcira dúo, 
Snblimis fáciles Stephanus 7}ioderaturhabenaí, 
CuuHaqueproficuo muñere fefia regit. 
JíiCc regit9^rtoto poterat régete omnta mundo, 
Excellensyirtus9exmiumque decus. 
Tíuic iomes egregtjs Morianaefladditus armis, 
^egia muxeribus qni regit arma fuis. 
Vmnimes magni temant fejla omnia dini, 
Jtquefouent Luftjuauiaple&ra lyrae» 
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I N I I D E M F E S T V M 
appofuumíenygma. 
Me SanSlnsgenurtfii non fum films t¿em: £/ m i m k i ieel 
nombre, fanüusi 
x * es ¡fanóli, y con 
Vno facía dU mutarunt chrifmata^ i[>f<* ag0* Santiaip. 
UmvoUis ñnem.prhidpiumque dedit. ^ j * " y dfP** 
& J 'L 1 * ftodegptusi que 
1 ' eSifOipuefiQ d i * 
Si Latium queras patrum miht terths^aft hmc fofire^ued* Vie. 
Jdditur 'tona breuis litterafattaglomus* ¿o, Qtro nombr^  
í I tercer» de los Patriarcas, lacoh«añadida la letraj, 0^  
queda Jacob»iitamhre Latino del Santo, 
H O C N Y G M A 
( ve a i u ) incadum 
filuic. 
$ r. l . i 
oiio; isi 
C E R T A . 
t! 
Dulcís bfifceílauea* 
« . . . . . 
C E R T A M E N 
P O E T I C O , 
aplicado a la Bafiüca del fe-
ñor Santiago , en las Ficftas 
y Deíagrauio del Santiísimo 
Sacramento,que hizo en 
Enero del año de 
1 5 3 5 . 
J 
11 
J F U E N T O . 
P O t el grande aparato de ficílas í y tu-mulco bellico,que huuo en ella noble Pa r roch ía / c dexó eñe Ccí tamcn , aü-
que eitijHopreparado , dema^ del tiempo 
fer corto; y los Poetas fatigados de pocos 
> dias 
TOWÍÍÍ t c r t í t n* 1* 
lias con el Cathedr«I paífado, Aora que fus 
ibras falcn a luz,pareció bíen^con d dar re 
atea ellas, y poner nueftras Pocfias , que 
bailarán (fin otras) a declarar lo conecnido 
en el difeurfo de fus competencias. 
C O M T E T E K C I A X 
Porque la Muía Latina es madre de to-
das las otras^dotada de mas primores, mas 
cócpetuofa y leoantada de punco^comuo^y 
prouechofa a todas las Prouincias del Or-
be^no fe trata de otra en efta Poética Paleí^ 
tra^fi bien es, que en las hechas fe pulieron 
cantos verfosjcomo a fu tiempo azey tunas 
en los oliuares^y los pocos Latinos que h iu 
uo/e efeondieron en los mas remotos rin« 
cones del oluido« Y como entre codos los 
metros Latinos \ el mas apto y a propofito 
pata varia enanacion, fea el heroy co , con 
elle fe concluye efta primera Competen-
cia , y fe da por premio vn bernegal dora-
do a aquel que en cftc verfo mejor difpufíe 
i t la ocafioa deltas ñcíUs^cmiada del « c e 
cito 
¡Dulcís MifcelUnea,' 
cito Francés en TyrÜmon^dcfagrauios de 
toda Europa^y principalmente de Malaga 
que en ellos ínbio mas aleo ci todas las na-
ciones del O í b e ^ fobre todas fus Parochi-
as la del Señor Santiago llenóla palma» 
C O U T E T E K C I A I I . 
A l heroico entre los metros Latinos fe li-
gue clElegiaco.cl qual fe llama afsi porque 
enere los antiguos íeruia para lamcntosyj 
xnftczas, y porque cftcoy también firuca 
cofas alegres, fe dará premio a vna Elegía 
de trezc difticos q Je mejor llorare el dcfdi' 
chado cafo de 1 yrlimon^y cantare las ale-
gres fieftas dcftaParochia^y conecto gufto,' 
y alegría que caufa en nncílras almas el Sa 
tifsimo Sacramento deuidamente rebebi-
do. El q mejor difpufierc la elegía fe le da-
rá de premio vna tembladera de plata» 
-i-3i:r.jjfx-ia!J L i i a i n q BÍla ::. la-nop ¿1 ote 
C O M P E T E N C I A I l h 
E l Epygraramafignifica efentura fobre 
alguna 
Tomus tennis. j } 
alguna cofa, firuc en materia refolutoria de 
vn concepco que fea como Dios hecho h ó -
brc,y factamencado es león y cordero^y co 
m o l o fea, Al que mejor lo expufiere fe 1c 
dará vn anillo de oro con vn topacio de va 
lor de quarenta reales. 
C O M T E T E H C I J l i l i . 
E l vcrfolyrico fe llama afsi porque firueá 
canto y muííca^y afsi aquel q en dozc quar 
tillas de verfo alch¿ico(que es el mas galán 
de los lyricos) mejor cantare las glorias de 
cftas fieftas, visorias dé los Principes de 
Elpana,y exaltación riel Santifsimo Sacra-
men tó , (ele dará de premio vnas medias 
de feda. 
C O M T E T E K C U K 
E l emblema o hycroglifico fieprc fue muy 
cftimado por contener en pocas palabras 
mucho fentido, y delicados conceptos, y 
afsi el que mcjoi lo pintare a propoíi to de 
i Us 
S)tilcis MifcelUneá: 
k s fieílas que hazc efta Parrochia/elc d m 
de premio vnas mangas de tirela. 
C O M T E T E K C I J V I , 
E l VTrfo macharronico (que firneaiocosy 
burlas) fe hazc de romance y iacin, codo 
rnezclado condal raodo que aun el lacin fea 
muy claro, y propinquo al romance, cftc 
como en las cGmedias/cruira de entremés 
en d í a paleftra litceraria, y afsi el que roCf 
jor burla, y mas agraciado verfo hizicreco 
tra los enemigos de nuelira Fe fancirsima, 
fe le dará de premio vnos guantes de olor. 
Afsi c]como el dicho cércame no tuno efe-
to por lasrazones declaradas no falieró age 
ñas poclks^no las mias q fon las figuietcs. 
H E R O I C V M P R O PRIMA 
certaminis propofitionc. 
- Infanium <!{eginA iiibts Ecclefia Martem 
Hvnendiim wemornrefcelusrfuo tur hiñe ditBi 
CñHoríimptpidtjBatmin'fíjue agmina rnris 
Tomíisiertítís* si 
Conciptant: ¿oleo fummum proferre doloremi 
lnfenfnmc¡; rufas rmetuendt£ armatumultus 
lAu l tA mdis: atftgratum, O" m$*t V t i t r i 
Jnf t tüx fatuw, i s diros agnofctte cafusy 
Quaquaanim9 memintjfe hornt, fcnfítfj, retnElat 
Jncipiam. FUndri fedes tutifsima regni 
Tyrlmont Gallum atrocemtBatauina^ contra 
'LitterAjquam tertit montem dixere pnores 
j igricoU (uobis cornipta tfi norma loquendi) 
^Sion longé Brxiffúla polis, (¡na regia Itirtus 
*Pr¿fídet,i? reliijiiis difpenfat nohile terrís 
A u x i l i u m ; celebres populíy<jít€Ís ¿¿jua fttpreml 
(¡{elligiOtiy fidei conftat lex integra noflra: 
Tyrlmont inqna, Hifpano qu* fubdita regno9 
Velices anuos paccata in pace rtgtbat, 
J í i c erat fíij^an^ Tr inceps nona gloria gtntis 
Fernandnstgenus Anptacüy proiejque Thüippfi, 
Seu de regalis genero ¡a ¡íirpe Uonis, 
J í i c beílnm contra Oíalos,l^atauofque rebelles 
tXraBabat'9 doñee iam coninrata poteflas 
I r ru i t auxilium 'Batauufqnejür Gallus i n ynft 
(jonuenert ftmul: ditcuntprima agmina terreus 
barbaries} cekbres mittitfua capa Chatillon, 
i z & 
íDulcis Mifcellanea. 
Et For¡f,ür Brefesillat feno marte tyoanmis 
(^hripadas inagno (juifedat Vulnere portas. 
Jllic Pernaudits iam mouerat agmhux Trinceos 
fAá menfem quofioriferipars ultima yerts, 
Quo tondet iam litnogreges:tunc corde henivnii 
Tyríimont denota facrifuhlime Semtus 
Extttlerat l o u g e f e p m ^ fumantibus aris 
AMiderat facros diulnt pañis honores: 
Tune hofies na Eli ignaros^ tempus amicum 
Caftra mouent, tan de £ W i í , domibufy propinqd 
Ohftantes ¿equant muros, & mienta rumpunt: 
ld¿js intrat(dolor hic ingés) [¿na agmlnayi? ingeSj 
S)iuerfas pafsim clamor fe to l l i t n i auras: 
ISlullí barbaries parcit brutina,puellas 
Temerfts t t i o l a n t j l r u p i s f u r fanguíve tingnnt 
Turpureo'.fíC & iuuenesypueri(jue,Jenef¿¡ue 
Horrendíi fcelus ingemitant(Ubor lpltimus omnes 
Occupat)alta Deifrangunt Altar ía^uoique 
Vox horre pro ferré ¡facri ^enerabile pañis 
Obieñant numen ¡ tabul iSfOribufqne fe ra ru m. 
O fcelus,ó terrens ttitiumifi barbara nufquam 
Commifitydirum tellus:non praua TSLervnis 
Infenft rabiesy^ioniftue ira tyranni. 
/ir/íí J j/i/perí Uduntpia muñera regís, -
\ fanem \ : 
Towustcrtins, 35 
Tancm diuttnímrfíiem ms lPenttamuY,i? omnh 
/Itti'i'nrt populus patria, cui/¡Jera parent, 
Et ullusjyentique feri, annaris ^nJaprofundi. 
NO;Í lamen hoc impune malum: fupremapoteftas 
Excedeus parat exitiumjpatat inclitus arma 
Fernandus'.ittuat fdífpanm Itofielliver Anglas 
Jdiuuatji? clarus robuftisFugarus armis: 
Stcflorens Dinamarca¿ngem Tolonia & ingens 
Impenj dominusi bellum cofpirat in Ipnum 
Europa omnis'Jethalemfera Gallta plagam 
Jnf^tixquegemh fatum : fufa agmina cerno, 
Bt pafsim únHos húmico fanguine campos, 
ipajfsfm difruptá trhesidate carmina Mu fie: 
lamfugiunt Gallorum aciesjammáxima fedes 
ipanfcum tremit,auxilium c<ekfle propinquat 
íDiutnus tDuftor diuino marte lacobus, 
QHÍ harathri Jiermtfurias¿n'micaque tela 
Vfrberetjliifpanisequidem dux hulitus armis 
f l t c fauet^nunc Gallos f a u n o s que rebelles 
Hifpano imperio fubdet, 
S)um tamen h¿c inter¡trepitusyt?pr¿lia i u r i 
Martis eunt}deuota ardentnoua péñora traclus 
fíefperij^ fe fia adiunguut folemnia bellis* 
Inter precipuos Regina Hifpaniafloret, 
E t 
Wbdch MifcelUued: 
E t 'Mahc! plusIpndafinus: magis lomea lucéi 
Sacra domas dux tlU fuam quam pofsidet ingern] 
Mjjfouet: fefta htec iunvit fibi congrua,bellumf 
fDi4Sloref(jue,petit pr<*fens occafio mimus* 
Brgo fuumUti fcjlum,fua munera pr^ebent, 
Claraque iinlnis pemifeent moribus arma 
*ParroM¿e ingentisfocij, primo agmhit bini 
Scipiaiks, Múriana ingens} & máximas ínter 
Trimates m&di Stephanus, qai fefia gubernant, 
Extoliantqae facrum ¡uprtma ad fidera panem, 
Hos Tarochi, Monachi^ iauat, hos Cltric'omms 
Adiuaat: inánimes Uto fefta omnia yultu 
*Procuraut,fammoijae ardent feruire tonavti* 
QHtlvideatiqai manas agattqai dona rependat 
(Pro merí((s9mmpehoc ingensfitgloria mando, 
E t tándem [apero fimilis data gloria Cíelo, 
E L E G I A P R O SE C V N * 
da Cercaminis propo-
ficione. 
Flcbilis obfeuros Ecclcíiafoluc capillos, 
Et m f^tum obfeuro vcllere cinge caput,' 
Ecce tuus [urfum patitur dominui'quc, Dcufquc: 
Mdis aouuSjatq: nouis íunt noua tela modis. 
Tomtis tertlus; 
1 Altcra^cftCalphas.altcrnunc príríidet Artnas; 
Altcr addt ludas.altcr Hcrodcs addt. 
Caíf^ieircdiunc aducifo milite eaí'us, 
Et Faiiííci verbera dura fcii. 
Eli nuua PiUti rcnceritia}iara nouus cttor 
Mauitiumque crucisjupliciumquc dolens • • 
Maíus adcitjnoo íola homiais data vulnera, maiül 
Hcu dolor^gnus equis tiadicur cica feiisl 
. Sunc Galli.Batauiquc diíccs>qui damna tulccurtti 
Quique dabunt paTías.iupiitiumquc hrah. 
Vincct agens contra gcueroíb maitc Phylippus, 
Vincei & Auílriacum gloria magna ducum. 
Viíjcct,& egrcgiumdabii: alta ECCÍCÍM doauiiU 
Scilicciinnúmeros hxedabit vnachoios. 
Et fefta adiunger, varijsquc altaría donis, 
Et raulta augultu prafmía corde fetet. 
Fefta adcrunt:vincct Malaceniitísomnia poitusi 
Vincct iacobi Parrocha turba meL 
Ergo pone tuos diuina Eccleíia fletus: 
Gaiidia pro tantis lint tibí plena bonis¡ 
Non ^fere malí factum pancmquc,Deumquc: 
Altm s(iík volat,ptogrcdituique cibus. I 
certaminis propofitione. 
Subíais parcunt íkui.mircrisque leones, 
Ncc ferie ialbntcs gradior ira nouusi 
Faemciiis non ira noect^antum ardua rumpít: 




Subitóiis parciCjtcfribilcíquc ferir, 
Nulii agnus nocccad mcnías?& pafcua totura 
Se CradU:nocuas non habee iíte oianus. 
Olandos^igrosque feúc íacra holba Turcas» 
Hiípanosque íuos^Malaccosquc fouct. 
A L C H A I C V M ?<1{0 Q V A ^ T Á 
certaminis f ropo j i t ione , 
Qui pañis alc¡ grandia ntimina 
Tcntac fupremo diccrc C4rni¡ac 
Sic lean qu^fic ruinamy 
Auc rápidos Phacconcisauíus» 
Ergo fupremi fpiricus orcJinís 
Accede noftris commodusaiuibus^ 
Ve panisahi pulchra dona, 
Acauc decus memoraie pofsim* 
Hic Vcrbum crat poñ omnia fécula: 
Hmcfadla verbum eft h^ccaro nobilis 
Quam pura puri vencris aluco 
Virgo dcdic veneranda M^ccr» 
Tmnitertlus? 52 
Sub páne grandí poílca fíoruit; 
Suprema undcm facfta Charifti* 
laueníc arces queis facracum 
Poilcc amor celebrare munus. 
Hóc rounus inquan^quo nihi! ak im 
Terra, nec alcis orbibüs excícic: 
ü ' ú maius ifto;nil prctioíius 
A d miferos hominis labores. 
Hic v¡cam,&: ahí muñera fcculi^ 
Hic prxftac omni lumen amabile; 
Qui nedtar hoc güfla tbenignc 
Innúmeros habee vnus annos. 
Nec fola vita: dona falubria 
Pofsidec^iftud qnibibic alciiís 
Afcendicarquc hoñis ferini 
Tela potens mecuenda frangíti 
Et frangec hoílis cela ferocia; 
Olandus acrox,Tiircaquc perfidus 
Lreíi cadcnr3Hifpanus infans 
Toco aderíe mecuendus orbe. 
*, Stabut 
(Diilcis yifcellánea,' 
St¿bnnc tk huius gloria íarcnU 
Ingcns Philippus^forcior Vngarns^ 
Ec qui ftiprema fede gandens 
Imperium regic omnc dudor» 
Nccfpla rauco buccina turbinc 
Mattis vocabic bella furcncia, 
T radum perornncm Hifpanusardot 
Fefta animo mcliore erada. 
Accedcc alto M'alaca príefule, 
EtMarcyrum fedesflorida^maximus 
Accedec Hífpani ducis ícruus 
Qui Malaca fuper arma furgac. 
Hic Mor ían^ grandia muñera , 
Ec grande í'ummi pondus Ouanduli 
líli dúo fcílnm omne cunóta 
Scipiadcs fuperarraa geftanc. 
ra 
EMBLE-
Tomas teftiuí, 58 
E M B L E M A P R O 
quinta certaminis propofitione. 
Jngelns Gabriel S)ÍUUS Ucobusl 
11 v í í ^ m 1 o 
!D .Mro M o n á ^ : Infidclitas hcrcfis. D.Efleuau Satarc 
Non altum tentare potcft gens pírfíJa nu^cn, 
Noncanis iafcftus, non lupus illc potdt* 
K 2 Í A P i . A -
íDnlds MffcelUnea, 
E X T L J N A T I 0¡ 
Turca canis, Batauus Lupus c ñ : hi numloa cetaati 
Dcfcndunt quacuor numina facu duccs. 
£11 Chriíius Paradiíus,adcíi qui numioa feiuet: 
Vr quondam hoc Gabriel, (ic modo fcruat opus.1 
rro(Chri(lo dtuus pugnat, dominumquc fequuntui 
Ec Stcphanus ilorcos,& Moiiana potcns, 
Sic íiabic longos numen íublimc per annos, 
Ec laría infcüo vulnere rutba cadct. 
Viucnt eternos cciam quí facta tucntur^ 
Ec larga prcbcnt áurea fcüa manu. 
M A C H A R R O N I C V M PRO S E X T A 
ccícarainis propofuionc» 
l a m yenh 0¡an<lí{s>dátetehtEf¡yanh¿i,fu[>eYht 
Jrlops adeñ, Cántu refonat trompeta fonoro, 
Lauca mhiax, efpaílafsrox micat,he feroces 
Hifpaniyisr ^os de Malagá iitíéenesquejVtrique 
Arma párate anmts^[pe prdfnmittbeHum, 
Gañía iners iacet ¡n tenisyborr£ichus,OUnii 
S)ux iacenadiicninut quos Tortuguefta teUns, 
!Dat focyjodos iitnHos a guerra foficos , j 
( ¡{umpet is t ío íoque omnes quebrabhis artus 
Sic yeitcedores eritis:Jlatgranie tropheum 
TmusteYtíHs* 39 
•Pro merhís^yandislPíBori^loríárejia^ 
Tietimeús Malaci cultor clarifsimus Orbts, 
Ne ttmeas, Gallas ahefiífua muñera iYafhi> 
£f ¡mparanes curatfierlandapuelíis 
'Borneas compQnk:habent tn peBore triftes 
Lajfg unimos¿profugoque mctus in corde cadetesi 
Sedcane ne refonet¡trepitu bombarda tremendo, 
Non rmdh mofotute fonis j Utus in a r m a , 
I fclixtfidusqur.adfunt bini tibí duro 
Marte duccs,híoriana ingens, Ouando fuprtmusj 
Aiqiie ducum dux Ule potens í acob t i s , ^ omne j 
j (hue bdli auxiliiim fuperat Sacra Hofiia>facr¡m 
Conjiliumjummijue domusfuprema tQnantis* 
Con codo^ aunque en cñá paleílra alie-
mos repudiado las crouas^a pecició de a na i 
gos 1c admitimos íeperma competencia; 
demás que ellas con fus confonantes hazc 
dulce melodía, y como oy la lengua Efpa-
ñoia eñe tan rica de varios vocablos, y 
cantos cóceptos y ícncccias, fe le puede fiar 
qualquicra cofa de importácía, có codicio 
c] reconozca la íupereminencia de la poefía 
Lacica^y como a madre ie de la ebediccia. 
' COM*. 
fDukís Mifceílaneaí 
C O M f E T E N C U V i l . 
Afsi que por fcr la armonía de vn Soneto 
tan parecida a la d é l o s cpygrammas Lati-
nos> daremos lugar a los alünos de las Mu-
•fas Caftclianas, para qiie en el afedo de va 
Soneto pinté^como el herege en los defprc 
cios con que vlcrajó a Chrifto Sacramenta-
do arrojándole a los brutos^ y emboluien-
d o l é entre pajas, dcípertó fu ¡ngraticud,rc-
nonando las memorias de quando el Hijo 
de Dios veftido de nueftia carne humana, 
fe d ignó de nacer en h cuna de vn pefebre 
embuelto en las ríc<s olandas de pobte he-
no y paja. 
H a d í g l o f f a r e í l e v c r f o ; 
En Ion pefebre Dios tuno fu gloria. 
os 
* te 
A l pincel que mas delicado fe aleare co 
el renombre de primero, vna Cruz de oro 
con quatro clauequcs;ferá en parte premio 
de fus trabajos y logro de fus dcfuclos; en q 
corrió 
'corrió h primerlaoca don L i ñ í Aldcet^ia 
ílgnc Poeta deíla ciudad de Malaga* • 
S 0 N E T 0. 
Hugonote cruel ¿fias migii jas ^ 
i elefte ambrofiíi,v.ecláf fokerano, 
A quienes como pérfido tyrano 
En Tyrlimon triunfante tanto ultrajas, 
f i f h a mucho que nacieron entre pajás* f £' 
Candial <\e Maria Virgen grano: 
Aiuierte inaduertido quan en IWÍO, 
S i quieres yitrajar a íDioSjtrabajas: 
Pues quando pienfas que le Vituperas, 
Tquieres fer en despreciarle parte 
¿ i l f orfujlento arrojándole a las fierasi 
T« mefmo entonces traes«/4 memoria ', 
Quando por redimirte^ refeatarte, 
En vn pefebre Dios tuuo fu do r i a . 
Eñe 
ftakis W[celUnu\ 
EHc es e! fin de cantas, y tan grandes ficf | 
cas:y porque fe dixo que ios flamencos h» 
zian las íuyas^lleuarán por remate de codas 
cftas obras ct figuience cpygramma, qjjc 
declara ci fubliíne myíler io del Sanciisimo 
Sacrarjcnto, y principal acción que ellos 
tienen para' hazcrlas en defagrauio de la 
ofenfaTulimonica. Dizeafsu 
V t mollifub carne latct diuina propago» 
Pane figúralo fie caro pulchia Uccr; 
Nullus Aíiftotclcs docetkh?c domina rupremacfí? 
Non Sophia vlla docct.fcd tenet vna fules: 
Cuneta potcíl diuiaus amor .diuim potcÜas: 
Numen ídem varjjs tíoc vakc cífe modis. 
Credc crgo iam Turca ferox^iani 01anda,potcnís 
Ardua res nulla ciVdifficilisque Deo. 
Crcditcjtocafuo credie Callelia Phylippo: 
Ccedit Fernando E;iandria toca íuo. 
Ncc tantúni his concenri addunc fclla áurea fcAís^ 
Ec iunguac Lul^ Botica piedra lyra;: 
Ncc miiuqhfua £csvcaruum defenderé aumea» 
Ec tegere hoc M u r a Flaadria íola poceft. 
lo vx\ 
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- E ñ e es el fin clctanc¿is/y can grandes fícf 
cas:y porque fe dixo que los flamencos l u 
zian las Hiyasjleuaran por remate dc'codas 
eftas obras el figuicnce cpygramma, que 
declara el fublimc myí lcr io del Sancifsimo 
Sacramento, y principal acc ión que ellos 
tienen para hazcrlas en defagrauio de l i 
ofenfa Tidimonica. Dizcafsi . 
Ve molli fub carne lacee diuina propago,' 
Pane fígurato fie caro pulclua later* 
Nüllus Anfiotclcs doccc.hcc doíí-rina Tnprema cljí 
NÜII Sopliia vlU doccr.fcd tcnct vna íides: 
Cuncia puteít diuinvu amar,diuina potcílasi; 
Numen idem varijs hoc valet cífe modis. 
CfCdc crgo iam Turca rcrox,iam OUadajpotcntf * 
Ardua res milla elljdiíücilisquc Dco. 
CreditCitota fuo credie Camelia Phylippo: 
Crcdit Fernando Fiandiia tota íuo. 
Kcc tantu m his contenci addunt fefta áurea feílis^ 
Ec iunguni Lui£ Botica pícótra lyra?: 
Ncc mitum,fuáics^antum defenderénumcni 
Ec regere lioc feílum Flaadtia folapocclU 
^ F I N I S . 
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